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чивании красного шлама с фосфорнокислым амфолитом АНКФ-221 получен 
концентрат с содержанием скандия 1,8 %, при этом концентрат обогащается 
скандием по сравнению с исходным красным шламом в 284 раза.  
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России рамках 
соглашения о предоставлении субсидии от 29.09.2014 г. № 14.581.21.0002 в 
рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы». 
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Thermodynamic properties of uranium were studied in U-Ga, U-Sn and U-Ga-Sn sys-
tems.  Activity and activity coefficients of uranium were determined in alloys with tin and 
gallium-tin eutectic (13.5 wt.% Sn) between 573 and 1073 K.  Solubility of uranium in Ga-
Sn eutectic and in pure Sn was measured between 298 and 1073 K.  Activity coefficients of 
uranium in alloys with Ga, Sn and Ga-Sn eutectic were calculated. 
 
Методом электродвижущих сил (э.д.с.) была определена активность урана в 
сплавах Ga-Sn, Ga и Sn. В работе измеряли э.д.с. следующей гальванической 
ячейки в интервале температур 573 - 1073 K: 
 
(-) U│LiCl-KCl-CsCl-UCl3│U + Me (+) 
 
где Me – легкоплавкий металл (Ga, Sn или эвтектический сплав Ga-Sn). 
Экспериментальные зависимости активности в пересчете на γ-U и пере-
охлажденный жидкий уран в сплавах Ga-Sn-U и Sn-U (в температурном интер-
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 Ta SnGaU     (1) 
)18.0(1039.951.3lg 13)( 

 Ta SnGaUl     (2) 
)18.0(1079.811.3lg 13)( 

 Ta SnU     (3) 
)18.0(1027.945.3lg 13)( 

 Ta SnUl     (4) 
 
Полученные результаты хорошо согласуются с имеющимися литературными 
данными. 
Рентгенофазовый анализ полученных интерметаллических соединений по-
казал наличие при комнатной температуре только фаз состава UGa3 и USn3 в 
сплавах Ga-U и Sn-U соответственно.  
Растворимость урана в эвтектическом сплаве Ga-Sn была определена изме-
рением концентрации урана в насыщенном сплаве при данной температуре по-
сле осаждения избытка урана в виде интерметаллических соединений.  Полу-
ченные экспериментальные зависимости в температурном интервале 293-1075К 
описываются следующими уравнениями: 
 
)476293(  )66.0(1046.179.2lg 13)( KTX SnGaU 

  (5) 
)1076476(  )37.0(1077.202.0lg 13)( KTX SnGaU 

  (6) 
)5475.296(  )49.0(1020.155.2lg 13)( KTX GaU 

 (7) 
)1073547(  )33.0(1089.233.0lg 13)( KTX GaU 

  (8) 
 
Коэффициенты активности урана были рассчитаны как разность активности 
и растворимости урана в выбранном сплаве при данной температуре. Получен-
ные температурные зависимости коэффициентов активности в пересчете на γ-U 




 TSnGaU  (9) 
)18.0(1052.639.3lg 13)( 

 TSnGaUl    (10) 
)42.0(1032.542.2lg 13)( 

 TGaU    (11) 
)31.0(1081.577.2lg 13)( 

 TGaUl     (12) 
)21.0(1000.11013.662.2lg 2613)( 

 TTSnU  (13) 
)21.0(1000.11061.696.2lg 2613)( 

 TTSnUl  (14) 
